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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Ukuran tubuhmu kurang penting; ukuran otakmu agak 
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The purpose of this study is to examine whether corporate tax avoidance 
behavior affect firm value and agency cost in Indonesia. Further, this study 
conducted to find out whether information transparency moderating the relation 
between tax avoidance and firm value. 
The population of this study is non financial firms that were listed on 
Indonesian Stock Exchange over the period 2013-2015. This study uses multiple 
linier regression model to examine whether tax avoidance behavior affect firm value 
and agency cost and whether information transparency moderating the relation 
between tax avoidance and firm value. 
The results show that tax avoidance behavior significantly affect firm value and 
reduces agency cost. The researcher further finds that information transparency 
interacts with corporate tax avoidance, moderating the relation between tax 
avoidance and firm value. 
 
 


















Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perilaku penghindaran 
pajak perusahaan terhadap nilai perusahaan dan biaya agensi di Indonesia. Selain itu, 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah transparansi informasi memoderasi 
hubungan antara pengindaran pajak dengan nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan regresi 
linier berganda untuk menguji apakah perilaku penghindaran pajak mempengaruhi 
nilai perusahaan dan biaya agensi dan apakah transparansi informasi memoderasi 
hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak secara 
signifikan mempengaruhi nilai perusahaan dan mengurangi biaya agensi. Peneliti 
lebih lanjut menemukan bahwa transparansi informasi berhubungan dengan 
penghindaran pajak perusahaan, memoderasi hubungan antara penghindaran pajak 
dengan nilai perusahaan. 
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Bab Pendahuluan ini terdiri dari empat subbab diantaranya latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Pada 
subbab latar belakang dijelaskan alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya 
penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan 
dan biaya agensi. 
Subbab rumusan masalah menjelaskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian. Pada tujuan dan manfaat penelitian akan dijelaskan tujuan dilakukannya 
penelitian dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sistematika 
penelitian akan menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian 
ini. 
1.1 Latar Belakang 
Penghindaran pajak merupakan strategi yang penting bagi perusahaan (Cai 
and Liu, 2009; Hanlon and Heitzman, 2010). Secara tradisional, hal ini dipercaya 
bahwa penghindaran pajak perusahaan menunjukkan adanya transfer kekayaan dari 
pemerintah terhadap perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan (Chen et al., 
2013). Namun, mereka juga berpendapat bahwa penghindaran pajak menimbulkan 





 perusahaan tersebut meliputi biaya implementasi, biaya kehilangan reputasi, dan 
biaya hukuman atas praktik penghindaran pajak serta biaya lainnya. 
Berdasarkan pada teori agensi dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
penghindaran pajak berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan. Hal 
tersebut terjadi karena aktivitas penghindaran pajak menutupi penyimpangan yang 
dilakukan oleh manajer dan mengurangi nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 
2006; Desai et al., 2007). Keputusan mengenai apakah perusahaan melakukan 
penghindaran pajak bergantung pada apakah manfaat yang diterima melebihi biaya 
yang dikeluarkan oleh perusahaan (Chen et al., 2013). Penelitian ini memperluas 
literatur penghindaran pajak dengan menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap 
nilai perusahaan pada lingkungan institusional yang unik di Indonesia. Hal ini karena 
perusahaan terdaftar di Indonesia mengalami masalah agensi yang disebabkan oleh 
mekanisme tata kelola yang kurang baik. Jadi, Indonesia merupakan lingkungan yang 
menarik untuk menguji penjelasan mengapa penghindaran pajak belum tentu 
meningkatkan nilai perusahaan. 
 Mengenai apakah penghindaran pajak menciptakan nilai bagi perusahaan 
merupakan pertanyaan yang penting dari penelitian ini. Terdapat berbagai penelitian 
tentang reaksi investor terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan pada 
isi informasi penghindaran pajak menyatakan bahwa beban pajak penghasilan 
merupakan indikator profitabilitas perusahaan (Chen et al., 2013). Penghindaran 
pajak tersebut mengurangi isi informasi pada beban pajak penghasilan (Hanlon et al., 





menghasilkan bahwa pengaruh secara keseluruhan dari aktivitas penghindaran pajak 
perusahaan pada nilai perusahaan tidak secara signifikan berbeda dari nol. Pengaruh 
positif hanya terjadi pada perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional 
yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa penghindaran pajak perusahaan memiliki 
dua pengaruh yang berbeda pada nilai perusahaan. Di satu sisi penghindaran pajak 
dapat menimbulkan transfer kekayaan dari pemerintah kepada pemegang saham, 
sementara di sisi lain menyatakan adanya konflik agensi antara manajer dan 
pemegang saham dapat meningkatkan kemungkinan penyimpangan yang dilakukan 
manajemen sehingga mengurangi nilai bagi perusahaan. Sementara itu Hanlon dan 
Slemrod (2009) menguji reaksi pasar terhadap berita tentang keterlibatan 
penghindaran pajak. Mereka menemukan bukti yang terbatas pada variasi persilangan 
reaksi pasar. Wang (2010) menemukan bahwa investor meningkatkan nilai pada 
perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, tapi nilai tersebut berkurang karena 
meningkatnya penyimpangan perusahaan. Pada dasarnya penghindaran pajak dapat 
mengubah secara langsung maupun tidak langsung aliran kas sekarang dan masa 
depan suatu perusahaan (Chen et al., 2013). Perubahan langsung tersebut adalah 
penghindaran pajak dapat meningkatkan aliran kas melalui penghematan pajak 
meskipun hal tersebut juga berhubungan dengan biaya agensi yang tinggi 
(meningkatnya konsumsi oleh manajemen perusahaan, pembentukan penguasaan 
personal, dll). Di sisi lain penghindaran pajak yang agresif mempersulit transaksi 
bisnis yang mengakibatkan informasi yang tidak transparan sehingga mengurangi 





penghindaran pajak tersebut disebabkan oleh perbedaan faktor kepentingan sehingga 
memberikan pengaruh yang berbeda pada aliran kas sekarang dan masa depan suatu 
perusahaan serta nilai perusahaan. Selain itu juga dipengaruhi oleh perbedaan 
pemilihan sampel dan sudut pandang penelitian. 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap 
nilai perusahaan pada lingkungan institusional Indonesia karena perusahaan terdaftar 
di Indonesia mengalami masalah agensi yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan 
mekanisme tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, Indonesia merupakan lingkungan 
yang menarik untuk menguji penjelasan teori agensi terkait dengan mengapa 
penghindaran pajak belum tentu meningkatkan nilai perusahaan. 
 Sementara itu transparansi informasi merupakan tersedianya informasi 
tertentu perusahaan kepada pengguna di luar perusahaan, yang dapat berfungsi 
sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan di 
antara pemangku kepentingan (Armstrong et al., 2010). Studi sebelumnya 
menyatakan bahwa transparansi informasi dapat secara langsung berkontribusi pada 
kinerja ekonomi dengan mendisiplinkan orang dalam perusahaan dalam pemilihan 
investasi yang lebih baik, manajemen aset yang lebih efisien, dan mengurangi 
pengambilalihan dari kekayaan pemegang saham minoritas (Bushman and Smith, 
2003). Pengambilan keputusan bisnis tergantung pada kualitas dan kuantitas 
informasi, jadi transparansi informasi dapat mengubah aliran kas sekarang dan masa 
depan dengan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Penelitian yang 





penting dalam meningkatkan efisiensi pada kontrak upah manajemen (Wang and 
Zhang, 2009) dan mempertajam peramalan analis sekuritas (Fang, 2007). Zhang et 
al., (2009) menemukan bahwa terdapat hubungan bentuk U antara transparansi 
informasi dan nilai perusahaan. Pada penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui 
apakah transparansi informasi berperan sebagai moderasi pada hubungan antara 
penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan mengurangi 
ketidaksempurnaan tata kelola perusahaan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Penghindaran pajak merupakan strategi penghematan pajak perusahaan yang 
dapat menambah kesejahteraan pemegang saham sehingga meningkatkan nilai 
perusahaan. Namun penghindaran pajak berkaitan dengan tata kelola perusahaan. 
Bagi perusahaan yang tata kelola perusahaannya tidak baik maka penghindaran pajak 
akan dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk kepentingan mereka sehingga 
mengurangi nilai perusahaan. Aktivitas penghindaran pajak menutupi penyimpangan 
yang dilakukan oleh manajer dan mengurangi nilai perusahaan (Desai dan 
Dharmapala, 2006; Desai et al., 2007). 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini: 
1. Apakah penghindaran pajak mempengaruhi nilai perusahaan non keuangan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 
2. Apakah penghindaran pajak mempengaruhi biaya agensi pada perusahaan non 





3 Apakah transparansi informasi memoderasi hubungan antara penghindaran 
pajak terhadap nilai perusahaan? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Subbab ini terdiri dari dua pokok bahasan. Tujuan penelitian akan dijelaskan 
pada subbagian 1.3.1 dan manfaat penelitian akan dijelaskan pada subbagian 
1.3.2. Pada sub bagian 1.3.2 akan dijelaskan manfaat penelitian yang terdiri dari 
dua bagian dimana manfaat secara umum akan dijelaskan pada bagian 1.3.2.1 dan 
manfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya akan dijelaskan pada bagian 
1.3.2.2. 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan 
dilakukan penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan non 
keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
2. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya agensi pada 
perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
3. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan 
transparansi informasi sebagai moderasi pada perusahaan non keuangan yang 








1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat secara umum yang akan 
dijelaskan pada subbagian 1.3.2.1 , manfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 
yang disajikan pada 1.3.2.2. 
1.3.2.1 Manfaat secara umum 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur 
agensi atas penghindaran pajak khususnya pada kondisi institusional yang ada di 
Indonesia.  
1.3.2.2 Manfaat bagi Peneliti dan Penelitian selanjutnya 
Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan pengetahuan kepada 
peneliti mengenai bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan 
dan biaya agensi serta peran transparansi informasi sebagai pemoderasi antara 
hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan juga 
bisa menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Bab 1 Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 





Bab II Telaah Pustaka 
Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian 
penghindaran pajak dan penelitian-penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran 
teoritis sebagai landasan hipotesis penelitian. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber 
data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang 
digunakan. 
Bab IV Hasil dan Analisis 
Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil 
uji statistik. 
Bab V Penutup 
Bab ini mejelaskan kesimpulan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian 
serta saran. 
 
 
 
 
